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5. DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
CIRCUITO CIUDAD IDE
Duitama Duitama 2
Nobsa 3
Paipa 4
Tibasosa 5
El mapa judicial no corresponde con la división geopolítica del departamento de Boyacá.
Población del Distrito: 508 506 habitantes
CIRCUITO CIUDAD IDE
El Cocuy Chiscas 6
El Cocuy 7
El Espino 8
Guacamayas 9
Guicán 10
Panqueba 11
San Mateo 12
Paz de Río Beteitiva 13
Paz de Río 14
Tasco 17
Santa Rosa UJ Belén-Tutazá 18-23
de Viterbo Cerinza 20
Floresta 22
Santa Rosa de Viterbo 1
Soatá Boavita 24
Covarachía 25
La Uvita 26
Soatá 27
Susacón 28
Tipacoque 29
Socha Chita 30
Jericó 31
Socha 35
Socotá 34
Sogamoso Aquitania 36
Cuítiva 37
Gameza 39
Mongua 42
Monguí 43
Paya 45
Pesca 46
Sogamoso 48
Tópaga 45
Tota 50
Fuente: Sala Administrativa
Consejo Seccional de la Judicatura
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5.1 JURISDICCIÓN ORDINARIA Y ADMINISTRATIVA
5.1.1 Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
5.1.1.1 Antecedentes. Siendo presidente, el doctor José Ignacio de Márquez expidió
el decreto 740 de febrero de 1832, que ordena, en el artículo 5.º, que en Santa Rosa
de Viterbo residiera un Tribunal, en virtud de la amplia geografía y teniendo en
cuenta la importancia de los asentamientos humanos y polos de desarrollo en ese
momento. Mediante la ley 1128 del 14 de febrero 2007, el Congreso de la República
declaró a esta H. Corporación patrimonio histórico y cultural de la nación.
5.1.1.2 La oralidad en materia laboral
Gloria Rosa Martínez Ojeda7
La oralidad en materia laboral, tal como se hacía en el derecho romano y en el
germano, fue implantada desde el código de 1948 –decreto ley 2158–, cuyo artículo
42 establecía que las actuaciones y diligencias, la práctica de pruebas y la sustentación
debían ser adelantadas oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad; con
excepción de que se efectuaran privadamente por razones de orden público o de
buenas costumbres. Sin embargo, nunca se puso en práctica, ora por falta de dotación
de los elementos requeridos, ora por negligencia de jueces y abogados, y, por qué
no decirlo, por omisión de las facultades de derecho en infundir este sistema para
contribuir con los principios de celeridad y eficacia de la justicia, los cuales deberían
ser más exigentes en materia laboral, dado que la relación jurídica se traba en el
hecho del trabajo, que ha sido reconocido como fundamental tanto en la carta política
de cada uno de los países como en los tratados internacionales.
__________
7 Presidenta H. Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo.
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El artículo 21 de la ley 712 de 2001, modificatorio del precitado artículo 42, reiteró
el principio de la oralidad y el de publicidad, con excepción de la expedición de las
providencias que enuncia en forma taxativa, es decir, que se continúo con el sistema
mixto. La ley 1149 de 2007 modifica los citados artículos 42 del C. de P. L. y S. S.
y 21 de la ley 712, reduciendo las actuaciones que deben ir por escrito, limitando la
duración de las intervenciones de las partes y el número de audiencias, que se
deben desarrollar sin solución de continuidad (no pueden suspenderse), y ordenando
que se graben con medios técnicos que ofrezcan credibilidad y seguridad de registro,
los cuales deben ser proporcionados por el Estado; modifica además el artículo 48
del Código Procesal, imponiéndole al juez asumir la dirección del proceso adoptando
las medidas necesarias “para garantizar el respeto de los derechos fundamentales
y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite”.
En la elaboración del proyecto participaron el Gobierno, las asociaciones sindicales,
empresarios y trabajadores, y, por lo mismo, se crearon grandes expectativas
entre estos.
La ley 1149 ha tenido respaldo parcial, aún sin estar vigente en todo el territorio
colombiano, y se escuchan críticas por considerarse que debe prevalecer la justicia
frente a los principios de celeridad y “una supuesta cantidad”, porque, al decir de
sus críticos, no se puede sacrificar la verdad real frente a la oralidad.
Jueces y abogados de la región ven con mucha preocupación el régimen de transición
señalado en el artículo 15 del estatuto, pues temen que una vez implantado el sistema
de la oralidad se colabore en la congestión en que se encuentran los despachos
judiciales, en especial el Tribunal del Distrito, que a la fecha tiene más de quinientos
procesos en espera de decisión y programadas audiencia para el mes de mayo de
2009, por lo que esperan que se haga la asignación de recursos propios para que se
ponga en vigencia la ley. Si se parte de que se tiene este principio como rector del
derecho y que busca hacer efectivo los de celeridad y eficacia de la justicia, no es
difícil entender el porqué de la inquietud e interés por llevarla a su práctica.
Es necesario, entonces, tener en cuenta la estadística existente en cada uno de los
juzgados, con el fin de establecer normas de descongestión; designar funcionarios
para decidir los asuntos en trámite y que se encuentren en mora; dotar a cada uno
de los despachos de medios técnicos e idóneos, y que jueces, abogados, empresarios
y trabajadores cambien de mentalidad. Solo así se pondrá en práctica el sistema
oral para lograr una pronta y eficaz justicia, pues la inmediación y la concentración
que se hacen presentes en el procedimiento oral, sin duda llevarán al operador
judicial a impartir justicia garantizando la defensa de los derechos fundamentales,
como el debido proceso, el derecho al trabajo y a hacer prevalecer el derecho
sustancial.
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Con la implantación de la oralidad se superarán las falencias actuales, como la
inasistencia del operador judicial a las audiencias y la práctica de pruebas por los
empleados, y, sin duda, con la intervención de los participantes en el juicio, con
responsabilidad y lealtad procesal, se logrará impartir pronta y cumplida justicia y
se contribuirá con la anhelada paz que clama Colombia.
5.1.1.3 Estadísticas
INVENTARIOS Y DEMANDA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR
SALA ÚNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Despacho 1: GLORIA ROSA MARTÍNEZ OJEDA
ÁREA PENAL
Tipo de proceso Inventario Entradas Salidas Inventario
Inicial Final
Tutelas 0 50 48 3
Procesos contra funcionarios 0 0 0 0
Revisión 0 1 1 1
Otros procesos 0 0 0 0
Contra la vida y la integridad personal 12 22 20 14
Contra personas protegidas por el DIH 0 0 0 0
Contra la libertad individual y otras garantías 3 5 2 8
Contra la libertad, integridad y formación
     sexuales 5 12 12 9
Contra la seguridad pública 3 9 4 9
Contra la salud pública 0 4 3 0
Contra el orden económico y social 0 1 0 1
Contra el patrimonio económico 5 17 16 10
Contra la administración pública 4 7 1 12
Contra la eficaz y recta impartición de justicia 2 4 4 4
Contra el régimen constitucional y legal 2 3 6 3
Acciones de extinción de dominio 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 3 0
Otros procesos 3 11 8 0
Total 39 148 128 74
SEGUNDA INSTANCIA
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Área Civil-Agraria, Familia, Laboral
Inventario Entradas Salidas Inventario
Tipo de proceso Inicial con Final con
trámite trámite
Revisión Civil – Agraria 0 0 0 0
Revisión Familia 0 0 0 0
Revisión Laboral 0 0 0 0
Procesos Civil – Agraria 0 0 0 0
Procesos de familia 0 0 0 0
Procesos laborales 0 0 0 0
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 0 37 35 1
Procesos declarativos 12 16 20 14
Procesos ejecutivos 13 8 11 7
Procesos de liquidación 0 2 2 3
Procesos divisorios 0 0 0 0
Procesos de jurisdicción voluntaria 0 0 0 0
Procesos agrarios 6 5 5 8
Otros procesos 0 2 0 3
Acciones constitucionales 0 1 1 0
Procesos declarativos 10 15 11 12
Procesos de liquidación 4 2 3 0
Jurisdicción voluntaria 5 8 6 3
Filiación reclamación de impugnación de
   estado civil 1 2 3 2
Adopción 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
Proceso de menores 0 0 0 0
Ordinarios 69 180 100 136
Ejecutivos 3 4 6 2
Fuero sindical 8 9 9 5
Cancelación de personería jurídica de sindicato 0 0 0 0
Recursos de homologación de laudos 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 10 63 61 2
Total 141 354 273 198
SEGUNDA INSTANCIA CIVIL-AGRARIA
SEGUNDA INSTANCIA FAMILIAR
SEGUNDA INSTANCIA LABORAL
SEGUNDA INSTANCIA TUTELAS
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Despacho 2: JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ
ÁREA PENAL
Tipo de proceso Inventario Entradas Salidas Inventario
Inicial Final
Tutelas 0 37 35 2
Procesos contra funcionarios 0 2 0 2
Revisión 1 1 0 2
Otros procesos 0 2 2 0
Contra la vida y la integridad personal 17 25 20 22
Contra personas protegidas por el DIH 0 0 0 0
Contra la libertad individual y otras garantías 1 6 3 4
Contra la libertad, integridad y formación
     sexuales 6 25 15 16
Contra la seguridad pública 2 4 6 0
Contra la salud pública 1 6 5 2
Contra el orden económico y social 0 0 0 0
Contra el patrimonio económico 5 16 12 9
Contra la administración pública 8 4 5 7
Contra la eficaz y recta impartición de justicia 1 8 4 5
Contra el régimen constitucional y legal 6 6 7 5
Acciones de extinción de dominio 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 2 0
Otros procesos 2 7 6 3
Total 50 151 122 79
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Área Civil-Agraria, Familia, Laboral
Inventario Entradas Salidas Inventario
Tipo de proceso Inicial con Final con
trámite trámite
Revisión Civil – Agraria 0 0 0 0
Revisión Familia 0 0 0 0
Revisión Laboral 0 0 0 0
Procesos Civil – Agraria 0 0 0 0
Procesos de familia 0 0 0 0
Procesos laborales 0 0 0 0
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 0 35 35 0
Procesos declarativos 21 11 7 25
Procesos ejecutivos 20 9 12 17
Procesos de liquidación 0 0 0 0
Procesos divisorios 0 1 1 0
Procesos de jurisdicción voluntaria 0 0 0 0
Procesos agrarios 15 8 1 22
Otros procesos 0 0 0 0
Acciones constitucionales 0 0 0 0
Procesos declarativos 3 21 14 10
Procesos de liquidación 8 3 3 8
Jurisdicción voluntaria 2 9 8 3
Filiación reclamación de impugnación de
   estado civil 2 2 0 4
Adopción 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
Proceso de menores 0 0 0 0
Ordinarios 56 171 93 134
Ejecutivos 0 4 1 3
Fuero sindical 3 6 7 2
Cancelación de personería jurídica de sindicato 0 0 0 0
Recursos de homologación de laudos 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 6 63 68 1
Total 136 343 250 229
SEGUNDA INSTANCIA LABORAL
SEGUNDA INSTANCIA TUTELAS
SEGUNDA INSTANCIA CIVIL-AGRARIA
SEGUNDA INSTANCIA FAMILIA
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Despacho 3: EURÍPIDES MONTOYA SEPULVEDA
ÁREA PENAL
Tipo de proceso Inventario Entradas Salidas Inventario
Inicial Final
Tutelas 0 42 42 1
Procesos contra funcionarios 0 2 0 2
Revisión 1 3 4 3
Otros procesos 0 0 0 0
Contra la vida y la integridad personal 2 14 8 8
Contra personas protegidas por el DIH 0 0 0 0
Contra la libertad individual y otras garantías 1 5 2 4
Contra la libertad, integridad y formación
     sexuales 11 20 22 9
Contra la seguridad pública 4 5 5 4
Contra la salud pública 2 7 5 4
Contra el orden económico y social 0 0 0 0
Contra el patrimonio económico 5 13 13 5
Contra la administración pública 8 15 5 18
Contra la eficaz y recta impartición de justicia 3 4 5 2
Contra el régimen constitucional y legal 2 9 8 3
Acciones de extinción de dominio 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 1 1 0
Otros procesos 3 21 9 15
Total 42 161 129 78
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Área Civil-Agraria, Familia, Laboral
Inventario Entradas Salidas Inventario
Tipo de proceso Inicial con Final con
trámite trámite
Revisión Civil – Agraria 0 1 0 1
Revisión Familia 0 1 0 1
Revisión Laboral 0 0 0 0
Procesos Civil – Agraria 0 0 0 0
Procesos de familia 0 0 0 0
Procesos laborales 0 0 0 0
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 0 46 43 3
Procesos declarativos 17 15 9 23
Procesos ejecutivos 14 9 14 9
Procesos de liquidación 0 7 7 0
Procesos divisorios 0 2 1 1
Procesos de jurisdicción voluntaria 0 0 0 0
Procesos agrarios 8 11 7 12
Otros procesos 0 0 0 0
Acciones constitucionales 0 1 1 0
SEGUNDA INSTANCIA FAMILIA
Procesos declarativos 10 18 16 12
Procesos de liquidación 3 12 4 11
Jurisdicción voluntaria 2 8 6 4
Filiación reclamación de impugnación de
   estado civil 4 3 3 4
Adopción 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
Proceso de menores 0 0 0 0
SEGUNDA INSTANCIA LABORAL
Ordinarios 70 175 72 173
Ejecutivos 1 5 3 3
Fuero sindical 5 9 5 9
Cancelación de personería jurídica de sindicato 0 0 0 0
Recursos de homologación de laudos 0 0 0 0
Otros procesos 0 0 0 0
SEGUNDA INSTANCIA TUTELAS
Tutelas (Civil-Agraria, Laboral, Familia) 5 54 56 3
Total 139 377 247 269
SEGUNDA INSTANCIA CIVIL-AGRARIA
SEGUNDA INSTANCIA FAMILIA
SEGUNDA INSTANCIA LABORAL
SEGUNDA INSTANCIA TUTELAS
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INVENTARIOS Y DEMANDA DEL ÁREA CIVIL PARA LOS JUZGADOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Inventario Inventario
Tipo de proceso inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 3431 4127 4116 2774
Procesos declarativos 833 1064 943 904
Procesos agrarios 416 522 404 504
Otros procesos 822 2508 2509 877
Total 5502 8221 7972 5059
Inventario sin trámite al finalizar el año 2007: 38 154 procesos.
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INVENTARIOS Y DEMANDA DEL ÁREA PENAL LEY 600 PARA LOS JUZGADOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Tipo de proceso Inventario Entradas Salidas Inventario
inicial final
Contra el patrimonio económico 368 208 321 230
Contra la seguridad pública 87 48 74 63
Contra la vida y la integridad personal 446 260 394 307
Otros procesos 1088 1026 1329 762
Total 1989 1542 2118 1362
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INVENTARIOS Y DEMANDA DEL ÁREA LABORAL PARA LOS JUZGADOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Inventario Inventario
Tipo de proceso inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios 630 921 796 620
Ejecutivos 93 138 157 91
Fuero Sindical 7 26 15 18
Otros Procesos 20 475 483 12
Total 750 1560 1451 741
Inventario sin trámite al finalizar el año 2007: 1400 procesos.
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INVENTARIOS Y DEMANDA DEL ÁREA FAMILIA PARA LOS JUZGADOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Inventario Inventario
Tipo de proceso inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos declarativos 377 1015 989 421
Procesos de liquidación 146 116 120 104
Procesos ejecutivos 47 146 141 58
Otros procesos 202 545 597 164
Total 772 1822 1847 747
Inventario sin trámite al finalizar el año 2007: 1505 procesos
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INVENTARIOS Y DEMANDA DEL ÁREA MENORES PARA LOS JUZGADOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL PERIODO 2007
Tipo de proceso Inventario Entradas Salidas Inventario
inicial final
Contra la vida y la integridad personal 80 76 127 42
Contra la libertad, integridad y formación
     sexuales 17 45 31 29
Contra el patrimonio económico 107 177 230 65
Otros procesos 36 197 173 65
Total 240 495 561 201
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CIRCUITO DE DUITAMA
Población: 162 992 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Duitama
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 980 1869 2004 737
Procesos declarativos 260 472 451 271
Procesos agrarios 56 115 130 47
Otros procesos 104 575 571 122
Total 1400 3031 3156 1177
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Civil de Cto. de Duitama 124 222 239 108 594
Juz. 2.º Civil de Cto. de Duitama 93 216 225 82 624
Juz. 3.º Civil de Cto. de Duitama 37 210 248 57 429
Juz. 1.º Civil Municipal de Duitama 31 424 436 75 2585
Juz. 2.º Civil Municipal de Duitama 212 434 458 95 2343
Juz. 3.º Civil Municipal de Duitama 305 423 294 149 2306
Juz. 4.º Civil Municipal de Duitama 200 427 564 123 4576
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Nobsa 188 194 215 185 56
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paipa 68 169 231 89 2590
Juz. 2.º Promiscuo Mpal. de Paipa 84 200 157 152 10
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tibasosa 58 112 89 62 185
Total 1400 3031 3156 1177 16298
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Duitama
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Penal de Cto. de Duitama 123 84 202 5
Juz. 2.º Penal de Cto. de Duitama 125 252 189 189
Juz. 1.º Penal Municipal de Duitama 63 69 81 2
Juz. 2.º Penal Municipal de Duitama 86 65 80 87
Juz. 3.º Penal Municipal de Duitama 0 0 0 0
Juz. 4.º Penal Municipal de Duitama 0 31 30 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Nobsa 55 15 45 25
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paipa 0 1 0 1
Juz. 2.º Promiscuo Mpal. de Paipa 186 16 174 28
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tibasosa 15 29 24 20
Total 653 562 825 358
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 102 76 119 61
Contra la seguridad pública 22 8 22 9
Contra la vida y la integridad personal 164 76 159 83
Otros procesos 365 402 525 205
Total 653 562 825 358
Inventarios y demanda del área laboral para el Circuito de Duitama
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Laboral de Cto. de Duitama 218 240 296 57 551
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios 214 185 218 52
Ejecutivos 1 22 46 1
Fuero sindical 3 11 10 4
Otros procesos 0 22 22 0
Total 218 240 296 57
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos declarativos 200 437 431 220
Procesos de liquidación 81 48 64 49
Procesos ejecutivos 37 93 80 49
Otros procesos 100 238 259 93
Total 418 816 834 411
Inventarios y demanda del área familia para el Circuito de Duitama
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto.
     de Duitama 72 376 439 79 122
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto.
     de Duitama 346 440 395 332 232
Total 418 816 834 411 354
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra la vida y la integridad personal 46 33 48 32
Contra la libertad, integridad y formación sexuales 8 18 9 17
Contra el patrimonio económico 43 61 68 36
Otros procesos 26 86 60 53
Total 123 198 185 138
Inventarios y demanda del área menores para el Circuito de Duitama
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de Duitama 35 87 73 49
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto. de Duitama 88 111 112 89
Total 123 198 185 138
CIRCUITO DE EL COCUY
Población: 31 601 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de El Cocuy
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 179 88 83 213
Procesos declarativos 61 52 46 74
Procesos agrarios 14 34 16 32
Otros procesos 230 383 369 235
Total 484 557 514 554
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de El Cocuy 119 73 36 153 34
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Cocuy 144 105 81 183 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Chiscas 82 66 86 60 34
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Espino 25 152 161 21 189
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Guacamayas 0 31 22 8 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Güicán 96 70 72 106 24
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Panqueva 11 34 35 10 79
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de San Mateo 7 26 21 13 3
Total 484 557 514 554 363
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 8 6 5 9
Contra la seguridad pública 9 1 0 9
Contra la vida y la integridad personal 12 10 6 15
Otros procesos 66 38 37 74
Total 95 55 48 107
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de El Cocuy
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de El Cocuy 50 24 2 76
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Cocuy 15 6 6 13
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Chiscas 0 3 3 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Espino 2 0 2 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Guacamayas 0 2 2 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de El Güicán 25 15 30 10
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Panqueva 0 3 3 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de San Mateo 3 2 0 6
Total 95 55 48 105
CIRCUITO DE PAZ DE RÍO
Población: 17 437 Habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Paz de Río
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 100 61 81 83
Procesos declarativos 27 10 13 24
Procesos agrarios 22 7 10 18
Otros procesos 90 97 130 83
Total 239 175 234 208
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Paz de Río 78 56 63 69 96
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paz de Río 59 60 92 28 10
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Betéitiva 7 8 7 10 35
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Sátiva Norte 26 29 38 15 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tasco 69 22 34 86 1
Total 239 175 234 208 142
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 25 29 20 12
Contra la seguridad pública 4 1 2 3
Contra la vida y la integridad personal 26 24 20 26
Otros procesos 70 37 52 57
Total 125 91 94 98
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Paz de Río
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Paz de Río 52 40 53 41
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paz de Río 27 11 15 22
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Betéitiva 2 2 3 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Sátiva Norte 6 6 8 5
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tasco 38 32 15 29
Total 125 91 94 98
CIRCUITO DE SANTA ROSA DE VITERBO
Población: 36 284 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Santa Rosa de Viterbo
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 165 198 189 212
Procesos declarativos 23 47 47 22
Procesos agrarios 28 96 92 28
Otros procesos 31 109 116 28
Total 247 450 444 290
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Santa Rosa
     de Viterbo 41 141 139 36 10
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Santa Rosa
     de Viterbo 106 101 87 140 224
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Belén 64 104 81 78 275
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Cerinza 24 50 68 16 140
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Corrales 4 38 47 16 21
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Floresta 8 16 22 4 62
Total 247 450 444 290 732
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 39 10 40 3
Contra la seguridad pública 11 18 23 8
Contra la vida y la integridad personal 26 17 34 9
Otros procesos 58 39 79 17
Total 134 84 176 37
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Santa Rosa de Viterbo
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Penal Espeializado de Cto. de Santa Rosa
     de Viterbo 82 50 107 21
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Santa Rosa de Viterbo 17 12 27 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Santa Rosa de Viterbo 21 10 22 8
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Belén 12 9 16 5
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Cerinza 0 0 0 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Corrales 2 1 4 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Floresta 0 2 0 2
Total 134 84 176 37
Inventarios y demanda del área familia para el Circuito de Santa Rosa de Viterbo
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos declarativos 13 45 49 13
Procesos de liquidación 8 9 8 7
Procesos ejecutivos 0 3 3 0
Otros procesos 10 26 28 12
Total 31 83 88 32
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Santa Rosa de Viterbo 31 83 88 32 41
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra la vida y la integridad personal 0 8 8 0
Contra la libertad, integridad y formación sexuales 2 3 4 1
Contra el patrimonio económico 1 6 4 3
Otros procesos 0 4 4 0
Total 3 21 20 4
Inventarios y demanda del área menores para el Circuito de Santa Rosa de Viterbo
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de Santa
   Rosa de Viterbo 3 21 20 4
Actuaciones del área de ejecución de penas y medidas
de seguridad para el Circuito de Santa Rosa de Viterbo
Pendientes Presentadas Decididas Pendientes
Despacho antes del o iniciadas durante el al final del
periodo durante el periodo periodo
periodo
Juz. 1.º Ejecución de Penas y Medidas de
     Seguridad de Cto. de Santa Rosa de Viterbo 459 1656 1002 1113
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Pendientes Presentadas Decididas Pendientes
Tipo de proceso antes del o iniciadas durante el al final del
periodo durante el periodo periodo
periodo
Extinción de condena 8 23 11 20
Rebajas y redenciones de pena 152 377 126 403
Libertades por pena cumplida 0 68 40 28
Libertades condicionales 149 400 416 133
Negación o revocatoria de mecanismos sustitutivos
     de pena privativa de la libertad 0 48 46 2
Prórroga para el pago de perjuicios 15 1 11 5
Sustitución, suspensión o cesación de medidas de
     seguridad 0 46 0 46
Rehabilitación 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0
Acumulación jurídica de penas 28 124 47 105
Aplicación del principio de favorabilidad 0 2 0 2
Ineficacia sentencia condenatoria 0 0 0 0
Concesión o negación de prisión domiciliaria 16 196 69 143
Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la
     pena (Art 471 y 483 C de PP) 7 28 33 2
Aprobación de propuestas o solicitudes en los
     casos del Núm. 5, Art. 79 C de PP 40 58 33 65
Otras actuaciones 44 285 170 159
Total 459 1656 1002 1113
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CIRCUITO DE SOATÁ
Población: 32 607 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Soatá
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 175 141 92 221
Procesos declarativos 34 54 23 63
Procesos agrarios 43 71 44 70
Otros procesos 107 166 162 122
Total 359 432 321 476
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Soatá 102 179 134 152 155
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Soatá 107 107 63 155 99
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Boavita 32 29 21 39 15
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Covarachía 3 35 31 16 101
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de La Uvita 52 12 10 55 29
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Susacón 36 26 26 36 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tipacoque 27 44 36 23 29
Total 359 432 321 476 430
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 12 13 12 15
Contra la seguridad pública 6 1 6 1
Contra la vida y la integridad personal 5 8 5 7
Otros procesos 36 20 39 18
Total 59 42 62 41
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Soatá
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Soatá 42 16 31 27
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Soatá 8 8 9 8
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Boavita 2 6 8 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Covarachía 0 2 1 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de La Uvita 0 2 0 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Susacón 4 5 7 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tipacoque 3 3 6 0
Total 59 42 62 41
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 256 132 132 238
Procesos declarativos 43 22 34 30
Procesos agrarios 31 32 32 28
Otros procesos 137 321 311 149
Total 467 507 509 445
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Socha 91 86 101 71 6
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Socha 51 107 103 56 7
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Chita 89 109 111 83 16
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Jericó 38 45 50 33 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Socotá 147 82 57 172 48
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de La Salina 40 24 25 6 38
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Sácama 11 54 62 24 3
Total 467 507 509 445 119
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 18 9 19 9
Contra la seguridad pública 0 1 1 0
Contra la vida y la integridad personal 21 12 20 14
Otros procesos 69 35 60 50
Total 108 57 100 73
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Socha
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Cto. de Socha 51 46 62 35
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Socha 7 5 8 4
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Chita 7 1 8 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Jericó 1 1 1 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Socotá 39 3 18 31
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de La Salina 1 1 2 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Sácama 2 0 1 1
Total 108 57 100 73
CIRCUITO DE SOCHA
Población: 36 464 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Socha
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos ejecutivos 1576 1638 1535 1070
Procesos declarativos 385 407 329 420
Procesos agrarios 222 167 80 281
Otros procesos 123 857 850 138
Total 2306 3069 2794 1909
CIRCUITO DE SOGAMOSO
Población: 191 121 habitantes
Inventarios y demanda del área civil para el Circuito de Sogamoso
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Civil de Cto. de Sogamoso 231 266 232 249 654
Juz. 2.º Civil de Cto. de Sogamoso 140 269 237 154 845
Juz. 3.º Civil de Cto. de Sogamoso 191 254 206 240 280
Juz. 1.º Civil Municipal de Sogamoso 400 433 388 290 4937
Juz. 2.º Civil Municipal de Sogamoso 395 432 357 219 2880
Juz. 3.º Civil Municipal de Sogamoso 290 430 412 217 4312
Juz. 4.º Civil Municipal de Sogamoso 218 428 363 194 4174
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Aquitania 225 105 122 141 1806
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Cuítiva 12 18 18 5 14
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Firavitoba 76 35 23 88 58
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Gámeza 37 40 51 26 14
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Labranza-
     grande 9 12 13 6 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Mongua 9 38 45 7 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Monguí 34 43 37 39 9
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Pajarito 7 90 86 11 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paya 1 8 7 2 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Pesca 8 83 105 3 108
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tópaga 19 34 47 11 50
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tota 4 51 45 7 59
Total 2306 3069 2794 1909 20204
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra el patrimonio económico 164 65 106 121
Contra la seguridad pública 35 18 20 33
Contra la vida y la integridad personal 192 113 150 153
Otros Procesos 424 455 537 341
Total 815 651 813 648
Inventarios y demanda del área penal ley 600 para el Circuito de Sogamoso
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Penal de Cto. de Sogamoso 102 73 173 2
Juz. 2.º Penal de Cto. de Sogamoso 143 253 140 249
Juz. 1.º Penal Municipal de Sogamoso 0 33 31 2
Juz. 2.º Penal Municipal de Sogamoso 0 0 0 0
Juz. 3.º Penal Municipal de Sogamoso 294 107 231 170
Juz. 4.º Penal Municipal de Sogamoso 219 106 155 171
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Aquitania 11 17 20 9
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Cuítiva 8 6 8 6
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Firavitoba 16 20 15 21
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Gámeza 2 0 2 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Labranzagrande 3 6 1 8
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Mongua 1 3 4 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Monguí 4 0 4 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Pajarito 5 7 10 2
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Paya 3 1 1 3
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Pesca 2 8 9 1
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tópaga 1 5 6 0
Juz. 1.º Promiscuo Mpal. de Tota 1 6 3 4
Total 815 651 813 648
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios 416 736 578 568
Ejecutivos 92 116 111 90
Fuero sindical 4 15 5 14
Otros procesos 20 453 461 12
Total 532 1320 1155 684
Inventarios y demanda del área laboral para el Circuito de Sogamoso
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Laboral de Cto. de Sogamoso 117 653 574 188 434
Juz. 2.º Laboral de Cto. de Sogamoso 415 667 581 496 415
Total 532 1320 1155 684 849
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos declarativos 164 533 509 188
Procesos de liquidación 57 59 48 48
Procesos ejecutivos 10 50 58 9
Otros procesos 92 281 310 59
Total 323 923 925 304
Inventarios y demanda del área familia para el Circuito de Sogamoso
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 94 313 302 91 545
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 88 304 328 56 423
Juz. 3.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 141 306 295 157 220
Total 323 923 925 304 1188
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Contra la vida y la integridad personal 34 35 71 10
Contra la libertad, integridad y formación sexuales 7 24 18 11
Contra el patrimonio económico 63 110 158 26
Otros procesos 10 107 109 12
Total 114 276 356 59
Inventarios y demanda del área menores para el Circuito de Sogamoso
Despacho Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 69 100 160 35
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 20 91 104 7
Juz. 3.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 25 85 92 17
Total 114 276 356 59
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios 416 736 578 568
Ejecutivos 92 116 111 90
Fuero sindical 4 15 5 14
Otros procesos 20 453 461 12
Total 532 1320 1155 684
Inventarios y demanda del área laboral para el Circuito de Sogamoso
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Laboral de Cto. de Sogamoso 117 653 574 188 434
Juz. 2.º Laboral de Cto. de Sogamoso 415 667 581 496 415
Total 532 1320 1155 684 849
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Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Procesos declarativos 164 470 422 221
Procesos de liquidación 57 53 46 58
Procesos ejecutivos 10 43 51 10
Otros procesos 92 251 267 90
Total 323 817 786 379
Inventarios y demanda del área familia para el Circuito de Sogamoso
Inventario Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con final sin
trámite trámite trámite
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 94 207 163 166 467
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 88 304 328 56 423
Juz. 3.º Promiscuo de Familia de Cto. de
     Sogamoso 141 306 295 157 220
Total 323 817 786 379 1110
Tipo de proceso Inventario Inventario
inicial Entradas Salidas final
Contra la vida y la integridad personal 34 30 50 14
Contra la libertad, integridad y formación sexuales 7 18 14 11
Contra el patrimonio económico 63 92 123 32
Otros procesos 10 89 88 10
Total 114 229 275 67
Inventarios y demanda del área menores para el Circuito de Sogamoso
Despacho Inventario Inventario
inicial Entradas Salidas final
Juz. 1.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 69 53 79 43
Juz. 2.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 20 91 104 7
Juz. 3.º Promiscuo de Familia de Cto. de Sogamoso 25 85 92 17
Total 114 229 275 67
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5.1.1.4 Sistema Penal Acusatorio. En este Distrito Judicial, la ley 906 de 2004
empezó a regir el 1 de enero de 2006; en el siguiente cuadro se refleja el
comportamiento de las audiencias de control de garantias y de las de conocimiento.
El modelo de salas de audiencias contempla
modernos cubículos y tecnología que
permiten la adecuada interacción de los
intervinientes y comodidad del público
asistente.
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5.1.2 Juzgados Administrativos de Santa Rosa de Viterbo
Mediante Acuerdo N.° PSAA06-3345 del 13 de marzo de 2006, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó en Santa Rosa de Viterbo
un Juzgado Administrativo, a partir del 1 de junio de 2006; este abrió sus puertas a
la comunidad en el mes de agosto del mismo año, y por Acuerdo PSAA07-4116/
2007, esta Corporación ordenó trasladar el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, a
partir del 15 de agosto de 2007, como Juzgado Segundo Administrativo de Santa
Rosa de Viterbo.
5.1.3 Estadísticas
JURISDICCIÓN ESPECIAL ADMINISTRATIVA DISTRITO
DE SANTA ROSA DE VITERBO
Inventarios y demanda del área administrativa para los juzgados del
distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo en el periodo 2007
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Inventario Inventario
Tipo de proceso inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios nulidad y restablecimiento del
     derecho 1870 779 1226 1423
Especiales 83 83 90 76
Acciones constitucionales 285 108 226 165
Otros procesos 534 283 414 401
Total 2772 1253 1956 2065
Inventarios y demanda para los juzgados administrativos
de Santa Rosa de Viterbo en el periodo 2007
Inventario Inventario
Despacho inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Juz. 1.º Administrativo de Santa Rosa de
     Viterbo 1761 1014 1772 999
Juz. 2.º Administrativo de Santa Rosa de
     Viterbo 1011 239 184 1066
Total 2772 1253 1956 2065
Inventario Inventario
Tipo de proceso inicial con Entradas Salidas final con
trámite trámite
Ordinarios nulidad y restablecimiento del
     derecho 1870 779 1226 1423
Especiales 83 83 90 76
Acciones constitucionales 285 108 226 165
Otros procesos 534 283 414 401
Total 2772 1253 1956 2065
